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Borrowing by Institution
March 2009
Lending Libraries
 Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Landmark Memorial Newport PC RIC
RI 
Hosp RWU Salve
St. 
Joseph URI VA Wheaton
Borrowing Institution
Brown 57 0 43 10 40 1 0 0 0 108 91 0 154 90 0 221 0 139 954
Bryant 0 53 1 20 0 0 0 0 62 64 1 54 65 0 94 1 70 485
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
CCRI 20 2 2 27 2 0 0 1 66 68 8 47 63 0 94 1 36 437
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 0 4 12
JWU 22 0 42 0 1 0 1 0 18 16 1 19 22 0 82 0 12 236
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Newport Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC 58 1 56 15 47 0 0 1 0 192 2 108 101 0 273 0 134 988
RIC 36 1 77 0 39 1 0 0 0 175 4 106 78 0 188 0 92 797
RI Hospital 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 10
RW Medical 22 2 39 0 21 0 0 1 0 62 65 3 0 64 0 145 0 99 523
Salve 18 0 39 4 13 1 0 0 0 43 51 4 57 0 86 0 49 365
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
URI 61 2 126 4 61 1 0 0 0 169 178 5 142 179 2 0 166 1096
VA Hosp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Wheaton 24 0 32 0 12 0 0 0 0 65 61 0 35 35 0 90 0 354
Total 321 9 510 36 280 9 1 3 1 773 787 29 723 700 3 1278 3 803 6269
